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1-"Y" Hl S
De 'conformidad Icon la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
•
Artículo primero.-----Se conceden créditos para los gastos ordinarios del Estado durante el año eco
nómico de mil novecientos cuarenta- y nueve hasta la ,suma de dieciséis mil setecientos ochenta y dos
millones novecientas veinticuatro mil una pesetas con •íncuenta céntimos, distribuidas en la forma que
expresa el adjunto estado letra A, (modificado 'con forme establee la Disposición adicional primera. Los
ingresos ordinarios para el mismo ejercicio se calculan en dieciséis mil setecientos cuarenta y tres mi
llones quinientas setenta mil, ciento dieciocho pesetas, según se detalla en el adjunto estado letra B, mo
dificado conforme establece la Disposición adicional segunda.
Artículo segundo.—Se autoriza a la Pitesidencia del Gobierno para que,, en substitución de los fun
cionarios que, perteneciendo a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado y figurando en
este Presupuesto adscritos a la Dirección General de Marruecos v 'Colonias, causen baja por falleci
m.iento o jubilación,_ pueda nembrar otros 'proceden tes de las Administraciones "Metro‘politana 'Colonial
o del Protectorado para-cubrir las vacantes producidas -en los servicios de dicho 'Centro directivo por la
baja de aquéllos.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus 'haberes transitoriamente por cuenta del crédito con
•
cedido al concepto presupuestario dentro del que ocurra la vacante, en tanto su dotación se adscriba al
servicio en cuya plantilla figuraba el funcionario glie cesa y sucesivamente el nuevo nombrado. En
modo
alguno aquella circunstancia podrá ser invocada Para formar parte de la disuelta' Sección
Colonial del
Ministerio de Estado.
Artículo tercero.—También se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en las condicione-s,
y para los .fines establecidos en el Convenio de Concesión del Ferrocarril de Tánger a Fez, aprobado
por Ley de diecisiete de julio de mil novecientos' ca toree, pueda aprobar la emisión de (Obligaciones es
pañolas de dicho ferrocarril. Las cargas ifinancieras dimanadas de las Obligaciones que se pongan en
circulación no excederán del importe del crédito disponible que figura concedido en la Sección "Acción
de España en Marruecos", capítulo tercero, artículo noveno, grupo único.
Los nuevos faulos disfrutarán el tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas en la Le'
'de quince de junio, de mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.
Articulo cuarto.—Se autoriza al personal médi co dependiente dé- las Direcciones Generales de Be
neficencia y Obras Sociales y, de Sanidad, al perso`nal farmacéutico del Centro Técnico de Farmaco
biología, al de Capellanes de la Beneficencia General y al de Maestros y demás 'que realicen funciones
docentes -en establecimientos de la mencionada Beneficen'cia, con dotaciones. en el capítulo primero, ar
tículo 'primero de la Sección tercera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales en este Presu
puestó, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad
otorgada, en su caso, por el Ministro de la Gobernación.
Artículo quinta—Igualmente se autoriza al per sonal ,docénte de la Escuela Oficial de Telecomuni
cación • perteneciente a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación, con dotaciones en 'el capítulo prime
ro, artículo primero del Presupuesto antes citado, pa ra percibir sus haberes en concepto de sueldo o en
el ,de gratificación, previa conformidad otorgada en las mismas condiciones señaladas en él artículo an
terior.
Artículo sexto.—Se autoriza al Ministerio de la Gobernación para ,seguir abonando lós haberes actua
les del personal de 'Auxiliares interinos masculinos y_ femeninos de la Jefatura Principal de Correos, con
cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, hasta que la plantilla de
éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo (momento habrán de cesar los nombra
dos interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en los mismos términos al personal interino de los
Cuerpos de Carteros Urbanos- y Subalternos.
Asímilrno se autoriza al . Ministerio de la Gobernación para abonar los haberes
•
del personal de Ap
xiliares interinos masculinos y femeninos de la Jefatura Principal de Telecomunicación, con cargo a. los
créditos consignados para el Cuerpo ,.Auxiliar Mixto de Telecomunicación, en tanto la plantilla de éste
nó se complete con personal ingresado por oposi ción, en cuyo 'momento habrán de cesar los nombra
dos interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en los mismos términos al personal interino de los
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Cuerpos de .Vigilancia y. Servicio y,. al_ de la escala de- -Radiotelegrafistas, con la condición de que los
nombramientos para estos últimos recaigan en personas ,que pasean el título- de Operador 'Radiotelegra
fista de. primera ,o de segunda clase, expedido por la Escuela Oficial de Telecomunicación*.
Artículo séptimó.—Se faculta a1 11/linistetio de. la Gobernación para autorizar al Parque 'Móvil de Mi
nisterios Civiles a_ prestar ''servicios, no comprendi dos en este Presupuesto, a los -Organismos estatales
y paraestatales que los precisen, fijando al efecto las dorru.'spondienteS tarifás.kilométricas o por tanto al
zado,' disponiendo con arreglo a. los preceptos de la Ley de trece de ;marzo de mil novecientos cuarenta
y tres la distribución e inversión de los ingresos que en iconsecuencia. 'se obtengan con tales serviciós, así
como 'con la subvenCión que al Parque Móvil se asi gna en .1á Sección tercera, capítulo tercero, artículo
cuarto, t-;grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerid para designar el personal necesario al, cum
plimiento del Iservicio que al Parque -Móvil está encomendado y para 'efectividad al artículo octavo de
la Ley- de ()Cho .dé noviembre, de .mil -noveciei3tos cuarenta y uno, integrando al expresado pérsonnl en
él -PreSiipuesto• del repetido Pai'que, con sujeción a las normas y 'categorías prevenidas en 'esta últi
ú70 Ley.
Los 'servicios prestados en • el Parqúe Móvil de 'Ministerios -Civiles por funcionarios del Estado, cual
'quera que sea su situación,. se considerarán como servicios activos al Estado en su propio Cuerpo y
Escalafón, con todos los beneficios y deirechos que por éste les correspondan.
• Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación para contratar directamente los servicios
de Tepara-ción,..de cables submarinos, previo acuerdo del Consejó de Ministros, prescindiendo de las for
malidades de subasta y conCurso.
"Arti..Culo noveno.—Los rendimientos líquidos del Bolptin Ofi¿-ial del Estado ingresarán en el Tesoroc-.Ti su totalidad, con la .sola excepción de su veinti,cinco por ciento, destinado a, constituir un
'fondo de reserva de -,adcinisición de maquinaria, efectos v material, incluso su montaje y transporte,
,' del pago.de las :obligaciones hipotecarias que pesan`sobr.e el edificio en que el mismo ,se encuentra
instalado.
. -Artículo décimo. Se autoriza a los Ministerios de Hacienda y Gobernación para dictar en el pla
zo .de tres
,
meses, en lo que a cada uno de dichos Departamentos compete, las órdenes necesarias parallevar a efecto:
a) La révi,sión 'de las actuales franquicias v li-)nificaciones postales. y telegráficas, excepto las conedidas al Instituto Nacional de Previsión para los- Seguros ST Subsidios sociales a su cargo, .sobre laba,se de que sólo puedan mantenerse u otorgars'a en lo sucesivo las relativas' a .Organismos que tengan¿orno •únicós medios para subvenir ,a sus gastos las' consignaciones _ de 'los Presúpuestos generales delEstado.
.
•
b) Una determinación clara y precisa de los Úentros y Organismos coordinadores,y'coordinados.c) La limitación del uso de la franqusicia\telegráfi'm a los casos de urgencia en asuntos estrictarilenteOficiales en que se _redacten los despachos de forma concisa y dirigidos al ititerior de lá nación; y de la franquicia postal a las clases efe correspondencia que se determinen, -y sólo para puntos de destino enclavados
en los territorios nacional, de protectorado o coloniales.
Artículo once.—Se autoriza al' Ministro de Hacienda para otorgar, en casos muy justificados, ampliaciones discrecionales del plazo. señalado en las disposiciones n vigor para rendición de cuentas correspondientes a mandamientós de pago percibidos con el carácter de "a justificar'', por un plazo que en modoalguno rebase el de otros' tres meses, debiendo preceder a los acuerdos los asesoramientos de las oficinasordenadoras y fiscales que el propio Ministro estime necesarios.
Artículo doce.—Igualmente se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o delTesoro hasta la cifra máxima- que pueda atenderse 'con la partida consignada para intereses y amortización de la misma, con destino a sufragar gastos derivados de la construcción de nuevos ferrocarriles yde la electrificación de las líneas de Madrfel a .Avila y de Villalba a -Segovia, así como de obras hidráulicasde absoluta úrgencia, autorizándose al Ministro de Obras Públicas, previo acuerdo del Consejo de Ministros, para distribuir trimestralmmte su producto- entre las obras citadas, según aconsejen las posibilidades .de inversión en unas y otras. • •
Las 'características y condiciones de' esta emisión se fijarán por Decreto, acordado en Consejo de Ministros, y los gastos- que por ella se originen, como los de su- negociación y entretenimiento, se imputarán al crédito que al efecto figura en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto quinto, dela parte tercera de la Sección quinta de Obligaciones generales de este Presupuesto.Artículo trece.—De igual modo se autoriza a los Institutos Nacionales de Industria,' Colonización y dela Vivienda, así como al Patrimonio Forestal del_Estado, para emitir deudas especiales, conformadas a susrespectivos Estatutos y con garantía del Estado, hasta, las-cifras máydrnas que puedan atenderse con laspartidas consignadas para intereses y amortización de las mismas.
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Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán por Decreto acordado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Hacienda, y los gastos de su emisióg, negociación y entretenimiento se apli
carán a los créditos que al efecto figuran en el capítulo tercero, artículo once, de las 'Secciones primera,
novena y doce de Obligaciones de los Departamentos ministeriales de este Presupuesto.
Las precedente; autorizaciones se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las circunstancias
aconsejasen la emisión de Deuda del Estado o del Tesoro en substitución de las anteriormente citadas, no
pudiendo en ningún caso rebasar la emisión o emisiones que se efectúen las cifras máximas indicadas, y
siéndoles de aplicación las restantes previsiones contenidas en el presente artículo.
Artículo catorce.—Se autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional para concertar
las operaciones previstas en la Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve y disposiciones
posteriores, o para las finalidades que el Gobierno le atribuya y para efectuar una nueva emisión de Cédu
las de Reconstrucción Nacional durante el ejercicio de mil novecientos cuarenta y nueve hasta el límite
de ochocientos millones de pesetas al cuatro por ciento, libre de impuestos, en las condiciones establecidas
en la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. La referida emisión seirá
subscribiendo a medida que las necesidades finapcieras del Instituto lo requieran, previa autorización del
Ministerio de Hacienda, y los gastos de su emisión negociación y entretenimiento se imputarán al cré
dito a tal fin figurado en el capítulo tercero, artículo once de la Sección trece de Obligaciones de los De
partamentos ministeriales.
Se autoriza asimismo a dicha entidad para retener los ingresos por intereses y amortización de présta
mos afectos a estas Deudas, a fin de compensarlos por formalización con los pagos a cargo del Tesoro,
siempre que el importe de aquéllos no rebase el de estos últimos, rindiendo, a este efecto, la oportuna cuenta
justificada.
Artículo quince.—Las fincas adjudicadas a la H acienda por débitos de contribución que en la fecha
de publicación de esta Ley no hayan sido enajenadas ni aplicadas a algún" servicio público podrán ser re
traídas por los antiguos dueños o sus causahabientes dentro del plazo de seis meses, a contar de.aquella fe
cha, comprendiéndose en el precio del retracto el importe del débito principal, las costas y recargos de
vengados en el expediente de apremio, la contribución que correspondiere a las fincas de que se trate desde
la fecha de la adjudicación, sin exceder de tres anualidades, y un cinco por ciento sobre el precio total del
retracto, destinado a compensar los gastos que ocasione la devolución de las fincas a los retrayentes.
Los Delegados de Hacienda podrán conceder el pago fraccionado del precio del retracto, en cuyo caso
quedarán hipotecadas las fincas para responder del precio aplazado, y éste devengará el interés legal de
demora.
Artículo dieciséis.—El importe de las multas y derechos que se satisfacen en papel de pagos al Estado,
y que el Tesoro ha de devolver para su definitiva aplicación a finés legalmente preestablecidos, así cómo
los premios a partícipes en multas pagadas en análoga forma, se abonarán por el Ministerio de Hacienda a
través de la Dirección General del Tesoro Público, con cargo a la Renta del Timbre.
Artículo diecisiete.—A partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, las Obligado
nes que eran imputables al concepto que venía figurando en la Sección que, en Obligaciones generales del
Estado, dota los haberes de clases pasivas, bajo el título de "Pensiones de jubilación, viudedad y orfan
dad del personal afecto al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y del extinguido Patrimo
nio de, la Corona", se satisfarán con cargo-,a los respectivos conceptos de "Jubilados de todos los Minis
terios" y "Montepío Civil", de la misma Sección presupuestaria.
La Dirección General de la Deuda 'y Clases- Pasivas y las demás oficinas provinciales de Hacienda ha
rán la debida sepa:ación para que las obligaciones afectas al concepto que se suprime se incluyan en nó
mina juntamente con las correspondientes a los dichos conceptos de Jubilados de todos los Ministerios" y
"Montepío Civil".
Artículo dieciocho.—Las vacante que se produzcan en plantillas o plazas declaradas a extinguir o
amortizar, y comprendidas como tales en la Sección dieciséis de los Presupuestos generales del Estado,
quedarán amortizadas en el moment6 mismo en que se originen, de acuerdo con las disposiciones
de cada
servicio, siempre que no exista petición de reingreso formulada por funcionario excedente con dere
cho a ocuparla, prohibiéndose en absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a los respectivos cré
ditos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que origine el pase de personal de otras situa
ciones a las de a extinguir o a amortizar, previsto, mediante la inclusión de nuevos créditos en la indi
,
cada Sección.
Para hacer efectivos en sus respectiVos plazos los sueldos o emolumentos de cualquier clase tiue
este personal tenga asignado, será indispensable que la nómina o documento acreditativo de los mis
mos sea diligenciado por el Interventor delegado del Ministerio, Centro o Dependencia a que los in
teresados estén afectos.
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Los Jefes de los servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamente con los
Interventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que sesp
produzcan contraviniendo lo dispuesto- en el presente artículo,- para cuya más exacta aplicación se atri
buye exclusivamente la facultad ordenadora de estos pagos a la Ordenacióin Central de 'los Ministe
rios Civiles y a la de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire.
Artículo diecinueve.—La determinación del base a situación de excedencia forzosa de, los funciona
rios del Estado se efectuará individualmente y por Orden Ministerial emanada del Departamento
de que los mismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia al día siguiente de su
cese en el 'servicio activo, mediante nómina especial que, con justificación de su permanencia en di
cha situación para cada pago, formularán los Habilitados del Cuerpo de _origen, con cargo al crédito
al efecto figurado en la Sección dieciséis, "Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales"; Capítulo primero, Artículo quinto, Grupo único, Concepto 1:mico.
Artículo veinte.—Se reconocen y convalidan corno obligaciones legalmente _contraídas las causadas
en ejiercicios económkos anteriores excediendo d'e las respectivas consignaciones presupuestas, y para
cuyo pago, durante mil novecientds carenta y nueve, se incluyen créditos adediados 'en los capítulos
tercero, artículo dieLe, de las Secciones primera, tercera, quinta, sexta y octava de este Presupuesto.Artículo veintiuno.—Solamente en casos muy excepcionales y previo el más exacto cumplimientodé las prevenciones contenidas, en el artículo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabilidad, de primero de julio de mil 'novecientos once, y en la Orden del Ministerio de Hacienda de doce
de junio de mil novecientos treinta, podrá' este último Departamento dar curso a las peticiones que
se le formulen durante la vigencia de este Presupuesto en orden a la concesión de suplementos decrédito y créditos extraordinarios.
Artículo veintidós.—Se autoriza al Gobierno para arrendar, mediante concurso público, la explotación de las salinas' de Torrevieja y La Mata, propiedad del Estado, y mientras no sea resuelto el
concurso y hecha la adjudicación al nuevo arrendatario, para convenir con Unión Salinera de "España, S. A., la continuación del contratos en las mismas condiciones en que figura establecido desde suvencimiento hasta la. terminación de la nueva campaña, y como límite máximo hasta el día treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
Artículo veintitrés.—Se autoriza al Gobierno para ampliar la Deuda Amortizable al cuatro porciento, libre de impuestos, emitida por Ley de cuatro -de mayo de mil'novecientos cuarenta y ocho,en la cantidad necesaria para cubrir la conversión voluntaria de las 'Obligaciones del Tesoro de vencimiento primen? de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, emitidas por Decreto de veintiuno,de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, "y para negociar el nominal de dicha Deuda preciso
para atender a los reembolsos de Obligaciones del Tesoro que se soliciten. Las condiciones en que severificará la conversión seráñ establecidas por Decreto acordado en Consejo, de Ministros.Los intereses y los gastos de emisión, negociación y entretenimiento, así como los demás inherentes a la ampliación -de dicha Deuda en el ejercicio de mil novecientos, cuarenta y nueve, se imputaránal crédito figurado en el Capítulo tercero, Artículo once, Grupo primero, Concepto cuarto, Parte ter
cera de la Sección qiiinta de Obligaciones generales del Estado, "Deuda pública".Artículo veinticuatro.—Se autoriza al Ministro de 'Hacienda para establecer un recargo hasta elcinco por ciento sobre todas las contribuciones e impuestos en vigor, excepción hecha de la contribución de Utilidades, Tarifa primera, "Sobre el trabajo personal", y las demás que estime pro:cedenteexceptuar.
Artículo veinticinco.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda, en la cuantía que resulte precisa, para cubrir el importe del déficit que resulta de lo dispuesto en el artículo primero deesta Ley.
-
Las características y condiciones de su emisión se fijarán por Decreto acordado en Consejo de Ministros, y el producto de su negociación se aplicará a recursos extraordinarios del Tesoro.Los gastos de k emisión y los de negociación y entretenimiento de dicha Deuda se imputarán' al crédito figurado en el Capítulo tercero, Artículo once, Grupo primero de la Sección quinta, "Deuda Pública" ; parte tercera, "Deudas especiales", de las Obligaciones generales del Estado.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
En el detalle del estado letra A 'se harán las si
guientes modificaciones:
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES
Sección primera.—Presidencia da Gobkrtno.
Capítulo primero.
Artículos primero y segundo.
Las plantillas y remuneraciones del personal del
Consejo de Estado serán las siguientes :
Letrados.
1 secretario general, a 30.000 pesetas.
7 Letrados Mayoyes, a 25.000 pesetas.
7 Letrados de término: a 23.000 pesetas.
4 Letrados de se_g,undo ascenso, a 21.000 pesetas.
4 Letradas 'de primer ascenso, a-19.000 pesetas.




1 Jefe Superior .AdministraciÓn, a 17.500 pesetas.
1 Jefe de Administración de 1.°, con ascenso, a .16.400 pe
setas.•
1 Jefe de Administración de 'La. a 14.400 pesetas.
1 Jefe de Administración de 2.°, .a 13.200 pesetas.
2 Jefes de Administración de 3.11, a 12.000 pesetas.
2 Jefes die Negociado de 1., a 9.6.00 pesetas.
3 Jefes de Negociado de 2.21, a 8.400 pesetas.
4 Jefes de Negociada de 3.', a 7.200 pesetas.
2 Oficiales de Administración de 1.°, a 6.000 pesetas.
La plantilla del Cuerpo Administrativo Calcula
dor, dependiente del Instituto Oceanográfico y Ca
tastral, será la siguiente:
4 Jefes Superiores de Administralción Civil, a 17.500 pe
. setas.
" Jefes de Administrafión Civil, de ta clase, con ascen
so, a 16.400 pesetas.
6 Jefes 'de Administración-Civil ,de 1.* clase, a 14.400 pe
setas.
7 Jefes de Administración Civil de Z. clase. a 13.200 pe
setas.
8 Jefes de Administración Civil de 3.° clase, a 12.000 pe
setas..
Jefes de Negociado de 1.° clase, a 9.600 pesetas.
16 Jefes de Negociado -de 2.* clase, a 8.400 pesetas.
19 Jefes de Negociado Ifle 3.a .élase, a 7.200 peletas.
12 Oficiales primeros de Adiministración Civil, a 6.000 pe.
setas.
Ei\1 del Insti
tuto Geográfico y Catastral tendrá la categoría 'de
Jefe de Administración Civil de tercera, clase y el
sueldo de 12.000 pesetas.
La plantilla del Cuerpo de Topógrafos Ayudantes
de Geografía y: Catastro será lá siguiente:
29 Topógrafos Ayudantes Superiores. Jefes' ,Superiore
de Administración Civil, a 17.500 Pesetas.
37 Topógrafos Ayudantes Mayores. Jefes de Administra
ción de primera clase, a 16.400 pesetas.
47 Topógrafos Ayudantes Mayores, Jefes de Administra
ción de primera clase, a 14.400 pesetas.
33 Topógrafos Ayudantes Mayores, Jefes de, Administra
ción de segunda clase, a 13.200 pesetas.
5.9 Topógrafos Ayudantes Principales, Jefes de Adminis
tración de tercera clase, a 12.000 pesetas.
93 Topógrafos Ayudantes Principales, Jefes de Negocia
,10 de primera clase, a. pesetas.
157 Topógrafos Ayudantes 'Principales, Jefes de Nego
ciado de segunda clase, a 8.400 pesetas.
105 Topógrafos Ayudantes 'de entrada, Jefes' ,;1-e Nego
ciado de tercera clase, a 7.200 pesetas.
580
Artículo segundo..
Se elevará del 49 al loo por Ioo la gratificación
que perciben los Consejeros Permanentes, el Secre
tario general y los Letrados -del Consejo de Esta.
'(10. También disfrutarán -dé una gratificación equi
valente' al 25 phr loo de sus respectivos sueldos
los funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo
y otra del 50 por Ioo del sueldo que tenga asisnado
el personal, del Cuerpo de Porteros de los Ministe









Se aumentala partida a tics millones novecientas














a novecientas noventa mil
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El concepto cuarto se dividirá en dos, conceptos :
el uno "Para gastos de reorganización1de la Biblio
teca del Consejo -de Estado, adquisición y reposi
ción de libros, encuadernaciones, ficheros, fichas,' et•
cétera", dotado con ciento cincuenta mil pesetas ; y
el otro "Para el.. servicip de estudios y publicaciones




, Se reduce lai partida a setecientas cuarenta y dos
mil cien pesetas.
un millón seiscientas diez
sesenta y cinco mil pe




La plantilla del Servicio diplómático
guiente :
20 Embajadores, a 30.000 pesetas.
25 Ministros de primera, a 25.000 pesetas.
30 Ministros de- segunda, a 22.500 pesetas.
40Ministros de tercera, a 20.000 pesetas.
45 Consejeros, .a 17.500 pesetas.
60 Secretarios de primera, a 15.000 pesetas.
95 Secretarios de segunda, a 12.500 pesetas.
loo Secretarios de tercera, a 10.000 pesetas.
será la si
La plantilla del personal de la Imprenta del Mi
nisterio será la siguiente:
1 Regente Jefe, con 12.000 pesetas.
1 Maquinista, con 9.600 pesetas.
1 Cajista primero, "con 9.600 pesetas.
9 Cajistas segundos, con 8.400 .pesetas.
1 Marcador primero, con 8.400 pesetas.
1 Marcador segundo. con 7.200 pesetas.
1 Marcador tercero, con
•
6.000 pesetas.
2 Cajistas terceros con 6.000 pesetas.
1 Ayudante, con 4.000 pesetas.
Sección tercera.-Ministerio de ?o Gobernación.
Capítulo primero.
Artículos primero y segundo.
s
Las retribuciones del personal no agrupado en
Cuerpos, dependiente de La Dirección General de
Sanidad, que se indica, serán las siguientes:
Especialistos dependientes de la, Dirección General de Sa-,
nidad al servicio de Instituciones Sanitarias Centrales».
lo Mecánicos Conductores, dependientes de la Dirección
General de Sanidad, afectos al Parque Central de
• Sanidad, con el sueldo de 7.000. pesetas.
Psiquiatría e Higiene Mental.-Servicio Psiquiátrico
Nacional.
1 Instructora Psiquiátrica, con el sueldo de 7.000 pesetas.
1 Enfermera Psiquiátrica, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Enfermero Psiquiátrico, con el sueldo de 6.000 pesetas.
Higiene Infontil.
10, Enfermeras .Puericultoras, Auxiliares cite los Servir
dos de Higiene Infantil, con el sueldo de 6.000 pe
setas.
60 Idem íd., con el ,ídem-de '5.000 pesetas.
30 Idem íd., con el ídem de 4.000 pesetas.
50 Matronas Auxiliares de los Servicios de Higiene In
fantil, con el ídem de 4.000 pesetas.
Escuela Nacional Kle Sanidad.
23 Sirvientes técnicos, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Sirviente técnico, con él 'súeldo- de 6.000 pesetas.
2 Auxiliares sanitarios, cdn el sueldo de 7.000 pesetas
12 Preparadores, con él sueldo de 6.000 pesetas.
1 Perito Industrial Químico, con el sueldo de 8.400 pe
setas.
2 Practicantes, con el sueldo de 7.000 pesetas.
•
1 Practicante, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Mecánico, Jefe de Expediciones con el sueldo de 8.000
pesetas;
1 Conservador de aparatos, con el sueldo de 7.000 pe
setas.
2 Mecánicos, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Maquinista, con el sueldo de 7.000 pesetas.
2 Desinfectores, con el sueldo tde 6.000 pesetas.
Ceníró Técnico de Farmacobiologia.
3 Ayudantes femeninos tde Laboratorio, con el sueldo de
6.000 pesetas.
3 Sirvientes técnicos de Laboratorio, con el ídem de 6.000
pesetas.
•
1 Conserje del Centro y encargado felte almacén, con el
ídem de 8.000 pesetas.
1 :Portero del Centro, con el ídem tele 7.000 pesetas.
2 Ordenanzas del ídem, con el ídem. de 6.000 pesetas.
,
1 Idem del ídem, con el ídem de, 5..500 Ik.setas.
1. Mozo para el cuidado de aniinales de experimentación,
, con* el ídem de 6.000 pesetas.




Inza, con el sueldo de 6.000 pesetas.
Instituto Nacional del Cáncer.
1 Practicante, con el sueldo de 6.0(10 pesetas.
2 Preparaidüres, con el ídem de 0.000 pesetas.
2 Ordenanzas, con el ídem de .6.000 pesetas.
1 Fotógrafo dibujante, con el ídem de 7.000 pesetas.
,6 Mozos, con el ídem 'die 5.000 pesetas.
1 Auxili
Jefe
ar técnico para la conservación de aparatos y
de personal, con el ídem de 7.000 pesetas.
Hospital del Rey.
1 Practicantel con el sueldo de 8.000 pesetas'.
1 Idem, con el ídem de 7.500 pesetas.
4 Idem, con el ídem de 7.000 pesetas.
1 Farmacéutico, con el ídem de 7.200 pesetas.
1 Jefe {le personal auxiliar, conservador de aparatos,
con el ídem de 8.000 pesetas.
1 Enfermero, Mayor, con el ídem ide 7.500 ¡pesetas.
1 Mecanico, con el ídem de 7.000 pesetas.
1 Desinfector, con el ídem de 7.500 pesetas.
2 Maquinistas, con el ídem de 6,000 pesetas.'
1 Ayudante de desinfección, con el ídem de 5.500 pesetas.
1. Encargado de calderas, con eNídem de 6.000 pesetas.
1 Ayudante para el servicio de calefacción, con el ídem
de 6.000 pesetas.
6 Enfermeros, con el ídem de. 6.000 pesetas.
20 Enterme-fas, con el ídem de 5.500 pesetas.
1 Capellán (Hospital y Escuelas de Enfermeras Visita
doras), con el ídem de 5.000 pesetas.
, 1 Mozo técnico para Química. con el ídem de 5.500 pe
, seta.s.
1 Sereno, con el ídem. de 0.000 pesetas.
1 Jardinera, con el ídem de 6.000 pesetas.
lEseuela -Nacional de Puericultura.
2 Matronas, con el sueldo de 5.000 pesetas.
'1 Practicante, con el sueldo de 5.000 'pesetas.
1 Conserje, con el sueldo de 5.500 pesetas.
Instttuto Leprológico y Leprosería Nacional .de Trillo.
1 Practicante, Jefe, con •el sueldo de 6.500 pesetas.
3 Practicantes, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Portero, con el sueldo de 4.500 pesetas
1 Mozo técnico de Laboratorio, con el sueldo de 6.000 pe
setas.
•





Cuerpo de InRtructoras de
• Sumidad.
tructoras de Sanidad, con ei sueldo de 6.000 pesetas.
m íd., con* el sueldo de 5.000 pesetas.
111 íd., con el sueldo de 4.000 pesetas.
Lucha Antiven¿rea.
147 Practicantes, con la gratificación de 5.000 pesetas. ,
Hospital del Rey.
indemnización para un Mozo técnico encargado de me
dios ,de cultivo, 6.000 pesetas.
idem íd., para un Id. de Química,. 5.0(10 pesetas.
Instituto Nacional del Cáncer.
:2 Preparadores, 'con la gratificación de 5.000 pesetas.
1 Practicante, con la gratificación de 6.000 pesetas.
1 Mozo,. con la gratificación de 5.000 pesetas.
1 Barbero, con la gratificación: de 3.000 pesetas.
Escuela Nacional de Sanidad.
Indemnización para un Practicante, 7.000 pesetas.
Centro Técnico de Farnbacobiologia.
2 Ayudantel de 'Servicios, con la gratificación de 5.000 pe
,
setas.
Instituto Hematológico y Hemoterápi,co Español.
1 Enfermera, Jefe, con la gratificación de 6.000 pesetas.
3 Enfermeras profesionales, con la ídem de 5.500 pesetas
1 Mecánico, con la ídem de 5.000 pesetas.
Higiene Infantil.
6 Enfermeras auxiliares, con la gratificación de-5.000 pe
setas.
Hos'pital ae kt Nagdralena.
1 Practicante, con la gratificación ae 4.500\ pesetas.
1 Practicante, con la ídem. de 4.200 pesetas.
1_ Preceptora, Encargada del Servicio Social, con la ídens
de 6.-000 pesetas.
1 Mecanógrafa, con la ídem de 5.000 pesetas.
2 Enfermeras, con la ídem de 4.500 pesetas.
1 Encargado de despensa, ropero y personal subalterno,
con la ídem de 5.000 pesetas.
Las plantillas del personal diverso no agrupado
en Cuerpos se sintegrará para lo sucesivo, esto es,
para el personal que ingrese nuevo en ella con oca
sión de vacante, en la forma que establece la 1._,ey de
esta fecha, relativa a este personal.
Las dotaciones del personal de la Dirección de
Beneficencia yi Obras Sociales que se indica serán las
siguientes :
Cuerpo Facultativo de la Beneficencia General.
1 Médico, número 1 del escalafón, Decano Jefe. con 17.500
pésetas.
N
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1 Médico, número 2 del escalafón, con 16.400 pesetas.
2 Médicos, números 3 y 4 del escalafón, con 14.400 pesetas
2 Médicos, números 5 y 6 del escalafón, con 13.200 pesetas
2 Médicos, números 7 y 8 del escalafón, con 12.000 pesetas
2 Médicos, números 9 y 10 del escalafón, con 9.600 pesetas
Médicos, números 11 y 12 del escalafón, con 8.4e1 pe
setas.
4 Médicos,. números 13 al 16 del escalafón, ton 7.200
pesetas.
•
Ajenos al Cuerpo Falcultatiro.
1 Médico radiólogo, Director del Servicio de Radiografía
Radioterapia y Radioscopia del Hospital de la Prin
4.
cesa, con el sueldo de 8.400 pesetas.
1 Médico Auxiliar para el Servicio de Laboratorio, con el
sueldo de 6.000 pesetas.
1 Médico Auxiliar para el Servicio de Autopsias y Ana
tomía Patológica, con el sueldo' de 6.000 pesetas.
1 Médico Auxiliar radiólogo con la gratificación de 5.000
pesetas.
1 Farmacéutico, con el sueldo de 8.400 pesetas,
1 Odontólogo, con el sueldo de 7.200 pesetas.
Institu.to Oftálmico Nacional.
1 Jefe facultativo. con el sueldo de 14.400 pesetas.
•
•1 Médico oftalmólogo numerario con la gratificación de-
12.000 pesetas.
1 Médico de Sala, número 1 del escalafón, con el sueldo
de 9.600 pesetas.
1 Médico de Sala número 2/del escalafón, con el sueld.) •
de 9.600 pesetas.
1 Médico de Sala, número 3 del escalafón, con el sueldo
de 8.400 pesetas.
1 Médico de Sala, número 4 del escalafón, con el sueldo
de 8.400 pesetas. •
1 Médico de Sala, número 5 del escalafón, con la gratifi
cación de 7.200 pesetas.
1 Médico de Sala, número 6 del escalafón, con el sueldo
de 7.200 pesetas.
1 Oculista radiólogo, con el sueldo de 7.200 pesetas.
1 Jefe de Laboratorio, con la gratificación de 6.000
setas.
Manicomio de Santa Isabel, de Leganés.
1 Médico supernumerarimesidente, con el sueldo de 8.400
pesetas.
1 Médico supernumerario residente, con el sueldo de. 6.000
pesetas:
1 Médico supernumerario residente. con la gratificación
.de 7.200 'pesetas.
Orfanato Nacional de El,Pardo.
1 Médico Auxiliar residente, con el sueldo de 8.400 Pe
setas.
Asilo-Refugio de Ciegos Menores de Sa,nta Catalina.
1 Médico Profesor, con el sueldo de 7.200 pesetas.
Personal Facultativa de Las S'urdes.
•
•
3 Médicos encargados de los Servicios Sanitarios, con el
'sueldo de 12.000 pesetas.
Asilo de Incurables, de ambos sexos; de Toledo,
Hospitalillo del Rey.
1 Médico supernumerario residente, con la gratificación
de 7.200 pesetas.
Manicomio de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
1 Médico residente, con el sueldo de 9.600 pesetas.
1 Médico residente, con el sueMo de 8.400 pesetas.
4 Médicos Auxiliares residentes, con la gratificación de
6.000 pesetas.
Orfanato NacionaleAgustina de Aragón. de Zaragoza.
1 Médico residefite, con la gratificación de 8.400 pesetas.
Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia General.
1 Capellán decano, con él sueldo de 12.000 pesetas.
2 Capellanes Mayores, con el suelldo de 9.600 pesetas.
4 Capellanes primeros, con el sueldo de 8.400 pesetas.
5 Capellanes segundos. con el sueldo de 7.200 pesetas.
2 Capellanes terceros, con el sueldo de 6.000 pesetas.
Practicantes dei Cuerpo Facultativo de la Beneficencia
General.
1. Practicante, con el sueldo de 8.400 pesetas.
3 Practicantes, con el sueldo de 7.200 pesetas.
5 Practicantes, con el sueldo de 6.000 pesetas.
9 Practicantes, con el sueldo de 5.000 pesetas.
Persondl facultativo de Las Hurtes.
3 Practicantes de Medicina, con el sueldo de 6.000 pe
setas.
, Manicomio de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza.
2 Practicantes, con el .lueldo de, 5.000 pesetas.
Hija:1 de la Caridad de los distintos establecimientos
de la. Beneficencia. General.
206 plazas de Hijas de la Caridad, a 1.200 pesetas' cada
una.
Maestros, Profesores e Inspectores de diversos estable
cimientos de la, Beneficencia General.
Orfanato Nacional de El Pardo.
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9 Maestros de Escuela. con la grlitlficación de 4.000
'setas.
3 Maestros de taller, con el sueldo de 8.400 pesetas.
5 Inspectores, con el sueldo de 5.00.0 pesetas.
1 Director de la Banda de Altílipli con' el sueldo de
7.200 pesetas.
Asilo-Refugio de Ciegos Menores de Santa Catalina.
1 Director Profesor, con el sueldo de 12.000 pesetas.
1 Subdirector. con el sueldo de 8.400 besetas.
1 Profesor, con el sueldo de 6.000 pesetas.
.E •
Mecánicos y Auxiliares de dirersos establecimientos
de la Beneficencia General.
Hospital. de la Princesa.
dg-f
Mecánicos, con el sueldo de 6.090 pesetas.
Fogoneros Mecánicos, con el sueldo de 5.000 pesetas.
2 Masajistas, con el sueldo de 3.500 pesetas.
1 Barbero-, con elsueldo de 3.750 pesetas.
2
I la*, • j ,
Asilo de Hombres, Incurables de Nuestra Señora
del Carmen,.
1 Barbero, con el sueldo de 3.150 pesetas.
Manicomio de Santa Isabel, de Leganés.
1 Celador de Departamento, con el sueldo de 4.750 pe
setas.
1 Maquinista para el Balneario y Lavadero mecánico, con
el sueldo de 4.750 pesetas.
1 Barbero. con el sueldo de 3.7,50 pesetas.
•
orfanato Nacional de El Purdo.
1 Contable, con el sueldo de '6.000 pesetas.
1 Sereno, guarda nocturno, con el sueldo de 3.750 pesetas.
1 Maquinista Fogonero, con el sueldo de 5.000 'pesetas.
•1 Mecánico Jefe de Taller, 6on el, sueldo de 7.000 pesetas
Auxiliar Mecánico, con el sueldo de 6.000 pesetas.
1 Barbero, con el sueldo de 3.500 pesetas..
Asilo de Incurables, d,e ambos ,s.exos: de Toledo.
Hospitatilla da Rey.
1 Barbero. co'n el ueldo de 3.50ó1 li)ésetas.
Instittdo Oftálmico iNácional.
1 Maquinista Fogonero, con el sueldo de 4.000 pesetas
1 Vigilante nocturno, con/el sueldo de 3.750 pesetas.
,Van,icomio de Nuestra Señora del Pilar, (le Zaragoza.
1 Celador de Departamento, con el sueldo de 4.750 pe
setas.
1 Escribiente, con la -gratificación de 4.750 pesetas.
1 Guarda -Jardinero- Hortelano, con la gratificación de
3.75Q pesetas.
1 Vigilante nocturno, con la ¡ratificación de 3.750 pesetas.
1 Vigilante de Departamento, con la gratificación de
3.750. pesept s.
1 Cochero carretero con,la gratificación de 3.750 pesetas.
Las plantillas de los Cuerpos dependientes de laDirección General de Turismo, que a 'continuación
se indican, serán las siguientes.:
Cuerpo Técnieo-AdrininÁstra,tiro,
1 Jefe Superior de Administración, a 17.500 pesetas.
2, Jefes de Administración de primera clase, CQZ11 aseen
so, a 16.400 pesetas.
2 Jefes de Administración de primera clase. a 14.400 pe
setas.
2 Jefes de Administración de segunda clase, a 13.200 pe
setas.
- 3 Jefes de Administración de tercera clase a 12.000 pe
setas. ‘‘
4 Jefes de 'Negociado de primera clase, a 9.600 pesetas.
6 Jefes de Negociado de segunda clase, a 8.400 pesetas.
8 Jefes de Negociado de tercera 'clase, 'a 7.200 pesetas.




1 Anxilia.r Mayor de primera clase, a 9,600 pesetas.
2 Auxiliares Mayores de segunda clase, a 8.400 pesetas.
2 Auxiliares Mayores de tercera clase, a 7.200 Pesetas.
2 Auxiliáres de. primera. clase, a 6.000 pesetas.
2 Auxiliares de segunda clase,, a 5.000 pesetas.
1 Auxiliar de tercera clase, a 4.000 pesetas.
10
Cuerpo .1(1min/4i-ratico de Intérpretes- Informadores.
4 Jefes de AdMinistración: de segunda clase, a 13.200
_
pesetas.
- 8 Jefes de Administración de tercera clase, a 12.000
pesetas.
10 Jefes de Negociado de primera clase, a 9.600 pesetas.
11 Jefes de Negociado de segunda clase, a 8.400 peseta.s.
12 Jefes de Negociado de •tercera clase, á 7.200 pesetas.
3 Oficiales de, primera clase, a 6.000 pesetas.
48
Escala Auxiliar.
1 Auxiliar Mayor de segu-nda ciase, a 8.406 pesetas.
2 Auxiliares Mayores 'de tercera dase, a 7.206 pesetas.
2 Auxiliares de primera clase, a 6.000 pesetas.
Auxiliar de segunda 'clase. a 5.000 pesetas.




En la partida quinta, -Gratificación por Jefatura
de Servicios, etc.", se reducirá. la dotación a dos
millones cuarenta y un mil qdinientaiveinte pesetas
Grupo segundo.
Concepto se.gundo.
Se eleva la dotación a veinte mil pesetas.
Concepto quinto.




Se eleva 'la dotación a vé.inte mil pesetas.
Grupo cuarto..
Concepto décimo.
. Se reducirá 1a dotación á dos millones novecien
tas setenta y ocho mil pesetas.
Grupo quinto.
Concepto primero.
Sé eleva la dotación a veinte mil pesetas.
Grupo décimo.—Jefatura Principal de Correos.
Concepto- séptimo.
Se _consignará un crédito de doce millone's de pe
setas con -destino a satisfacer una gratificacióii' com
plementaria a•personal de Carteros rurales, Carter9s
peatones, Agentes de enlace, Agentes montados y de
Agencias postales.
concepto décimocuarto.
Se redticirá la dotación a tres millones quinientas





Se aumentará la dotación a dos millones trescien
tas cuarenta y cinco _mil pesetas.
Sección cuarta. Ministerio del Ejército.
Capítulo primero.
Artículo primero.
En el Grupo segundo se aumentará la dotación
\
en un millón cuatrocientas veintinueve mil setecien
tas pesetas.
En el Grupo tercero se aumentará la dotación en
cuatrocientas ochenta y. cuatro mil ciento cuarenta
pesetas.
En el Grupo cuál° • se aumentará la dotación en
un millón cuatrocientas cuarenta y un mil trescien
tas pesetas.
En el Grupo quinto se aumentará la dotación en
ocho millones ochocientas treinta mil cuatrocientas
pesetas.
Grupo sexto.
Se suprimirá este Grupo \y su dotación de doce
millones ciento ochenta y cinco mil quinientas cua
renta pesetas.
Artículo segundo. .
El Grupo cuarto se incrementará en aiez millones
setenta
•
y cinco mil doscientas trece pesetas.
Sé' suprimirá el 'Grupo quinto y su dotación de
diez millones setenta y _cinco mil doscientas trec
pesefas.
Artículo cuarto."'
El Grujo prirrleto se incrementará en quinientas
veinticuatro mil setecientas sesenta pesetas.
Se suprimirá el Grupo segundo y su dotación de
quinientas veintiCtiatro• setecientas sesenta ptas.
Sección séptinva.---Ministerifo de Justicia.
Capítulo primero.
Artículo priméro.
Las plantillas y sueldos de las Carreras judicia
y fiscalserán los, siguientes:,
carrera Judicial.
1 Presidente dei Tribunal Su"plUlo, a • 45.000 pesetas.





39 Magistrados del. Tribunal SuPremo, a 40.000 pesetas.
(,
2 Presidentes de las Audienclas'Territoriales de Madri<
u
y Barcelona, a 40.000 'pesetas.
163 Magistrados de Término. a 32.000 pesetas.
163 Magistrados de Ascenso, a 29.000 pesetas.
126 Magistrados de Entrada, a 26.000 pesetas.
144 Jueces de Término, a 22.000 pesetas.
í43 Jueces de Ascenso, a 18.000 pesetas.
143 Jueces 'de Entrada, a 15.000 pesetas.
929
Carrera Pisca .
1 Fiscal del Tribunal Supremo, a 42.000 pesetas.
- 5 Fiscalon generales, a 40.000 pesetas.
•
42''Fiscales de a 32.000 pesetas.
42 Fiscales de Ascenso. a 21.000 pesetas.
29 Fiscales 'de Entradii,..a' 26.000 'pesetas.
34 Abogados Fiscales de Término, a 22.0000 pesetas.
33 Abogados Filea'le'S Ascenso, a 18.000 pesetas.
33 Abogados Fiscales de aitrada, a 15.000 pesetas.
219
Artículo segundo.
Los fl'incionarios de las Carreras judicial y, fiscaltendrán • una gratificación del ioo por loa de sus
sueldos; con excepción del Presidente, Presidentes
de Sala, Magistrados y Fiscales del Tribunal Su
premo, Cque la ditsbutarán 'del no por 100 de sus
sueldos.
Se hace exteneiva ,sa. los Ahogados Fiscales del
Tribunal Supremo la- gratificación. del '30 por ioosobre sus haberesf,concedida por Ley, de 27 de abrilde 1946 al Presidtnte, Presidentes de Sala, Magistrados yi Fiscales de aqüel Tribunal.
En la plantilla de los Secrétarios de la Adminis
tración 'de Julticia se aumentará una plaza en 1segunda categoría y ,sse disminuirá en la sexta, de
¡ando reducidos a 'diez los Vicesecretarios de Audiencia provincial.
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Dé igual modo se aumentará una plaza de Oficial
de la Administración de justicia de la primera ca
tegoría y se disminuirá otra en la tercera categoría.
Sección octava.-7-Ministerio de Industria y Comercio.
Capítulo primero.
Artículo primero.
La plantilla de Consejeros y Agregados de Eco
nomía Exterior quedará integrada por las plazas,
categorías y sueldos que a continuación se indican:
Consejeros de Et-Ohomía Exterior de primera clase,
asimilados a Ministros Plenipotenciarios de segun
da clase. a 22.~5h0 pesetas.
8 Consejeros de Economía Exterior de segunda clase,
asimilados a Ministros Plenipotenciarios de tercera
clase, a 20.000 pesetas.
91 Agregados de Economía Exterior de primera clase, asi
„inflados a Secretarios de Embajada de primera cla
se, a 15.000 pesetas.
91 Agregados de Economía Exterior de segunda clase, a.si
inflados a Secretarios de Embajada de segunda cla
se, a 12.500 pesetas.
55
La plantilla del Cuerpo de Ayudantes Industriales
será la siguiente:
10 Ayudantes Superiores de primera clase, a 17.500 pe
setas.
12 Ayudantes Superiores de segunda cllise, a 16.400 pe
setas.
16 Ayudantes Mayores de primera clase, a 14.400 pe
setas.
18 Ayudantes Mayores de segunda clase, a 13.200 pe
setas.
20 Ayudantes Mayores de tercera clase, a 12.000 pesetas,
32 Ayudantes primeros, a 9.600 pesetas.
54 Ayudantes segundos, a 8.400 pesetas.
o Ayudantes terceros, a 7.200 pesetas.
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La plantilla del Cuerpo de Ayudantes de Minas,
será la siguiente :
5 Ayudantes .Superiores de primera clase, a 17.500 pe
setas.
6 Ayudantes Superiores de segunda clase, a 16.400 pe
setas.
8 Ayudantes Mayores de primera. clase, a 14.400 pe
setas.
10 Ayudantes Mayores de segunda, clase, a 13.200 pe
setas.
11 Ayudantes Mayores de tercera clase, a 12.000 pe
setas.
-1<runero 2.
16 Ayudantes primeros, a 9.600 pesetas.
21 Ayudantes segundos, a 8.400 pesetas.
26 Ayudantes terceros, a 7.200 pesetas.
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Sección novena.----Ministerlo de Agricultura..
Capítulo primero.
Artículo primero.
La plantilla del Cuerpo de Peritos Agrícolas del











Superiores de primera clase, a 17.500 pesetas.
Superiores de ,segunda clase, a 16.400 pesetas.
Mayores de primera' clase, a 14.490 pesetas.
Mayores de segunda clase, a 13.200 pesetas.
Mayores de tercera clase, a 12.000 pesetas.
primeros, a 9.600 pesetas.
segundos, a 8.400 pesetas.
terceros, a 7.200 pesetas.
'La plantilla del Cuerpo de Ayudantes de Montes
será la -sigtiiente:
10 Ayudantes .Superiores de- primera clase, a 17.500
pesetas.'
12 lkyudantes Superiores de segunda clase, a 16."
pesetas.
16 Ayudantes .Mayores de primera clase, a 14.400 ,pe
setas.
18 &vaciantes Mayores ide segunda clase a 13.200 pe
setas.
20 AyUdantes Mayores- de tercera, clase, a 12.000 pe-
setas.
32 Ayudantes primeros, a 9.000 pesetas.
54 Ayudantes ,segundos,• a 8.400 pesetas.
37 Ayudantes terceros, a 7.200 pesetas.
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Se concede carácter de 'sueldo a la remuneración
de pesetas seis tnil que en la actualidad tienen asig
nada cada uno de los tres Delineantes afectos al Ser
vicio de Vías Pecuarias de la Dirección General de
Ganadería.
Pasarán a figurar en este articulo las gratificacio
nes que por quinquenios venían cobrando los fun
cionarios de los Cuerpos colaboradores y comple
mentariosde las Direcciones Generales de Agricul
tura, Montés y Ganadería, que desaparecerán del ar
tículo segundo del mismo capítulo.
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Sección décinut.--7-11inistcrio de Educación Nacional.
•




Las plantillas de los siguientes Institutos depen
dientes de los Patronatos que se indican, adscritos
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
se modificarán en la forma siguiente :
•
Instituto Santiago Ronón y'Ca.jal, de Investigaciones
Biológicas
0'4
1 Preparador, 7.200 pesetas.
Jardín Botánico.
3 Conservadores, con sueldo o la gratificación de 10.000
pesetas.
1 Preparador, con el ídem o la ídem de 7.200 pesetas.
1 Auxiliar artístico, con el ídem o la Idena de 8.000 Pe- -
setas.
2 Jardineros primeros, con el ídem o la ídem de 7.200
pesetas.
1 Jardinero segundo, con el ídem o la ídem de.6.000 pe
,
setas.
3 Ayudantes primeros de Jardinería, con el ídem o la
ídem de 6.000 pesetas.
6 AYudantes segundos de `Jardinería, con el ídem o la
ídem de 5.000 pesetas.
InVituto Espe/iiol de Entonwl9gia.
1 Entomólogo, con el sueldo o la gratificación de 7.200
pesetas.
3 Preparadores, con el ídem o la ídem de 7.2.00 pesetas.
1 Traductor, con el ídem o la ídem de 6.000 pesetas.
Instituto Bernardino de Saltagún, de Etnología.
1 Conservador, con el sueldo o la 1.1:ratificación de
10.000 pesetas.
1 Escribiente, con el ídem o la ídem de 6.000 pesetas.1 Colector Preparador, con el ídem o la íden1 de 7.200 pe=
setas.
1 Jefe de Artes plásticas, actual Colector. con 7.200 pe/setas.
Quinquenios de 500 pesetas a los dos Colectores,1.000 pesetas.
Instituto de Alonso Barba, de Química. y Alonso
de Santa Cruz, de Física.
1 Jefe técnico de Taller, con el sueldo o la gratificación
de 10,000 pesetas.
Instituto de San José de Calasanz, de Pedagogía.
2 TaquígrafosMecanógrafbs, con el sueldo o la gratifi
cación de 7.200 pesetas.
Instituto • Nacional de Geofísica.
1 Preparador químico cvn el sueldo o la gratificación da
7.200 pesetas.
1 Preparador bibliófilo, con el ídem o la ídem de 7.200 pe
setas.
bzstituto José de Acosta (Museo de Ciencias Naturale
1 Colector, con el ídem o la ídem de 7.200 pesetas.
La plantilla de Profesores numerarios de las E
cuelas de Peritos Industriales sg-á la siguiente :
11 Profesores numerarios, a 21.0(10 pesetas.
14 Idem a, a 20.000 ídem.
19 Idem íd., a 18.000 ídem.
27 Idem íd.. a 16.000 ídem.
28 Idem íd.,. a 14.000 ídem.
30 Idem íd., a 12.000 id(?m.
32 Idem íd., a 11.000 ídem.




La ,plantilla del Magister'io Nacional de Enseñanza




























Se consignarán dos dotaciones, una de tres millones trescientas siete mil quinientas pesetas, parael pago de •haberes, a razón de siete mil doscientas
pesetas a los Maestros substitutos de los propietariosen uso de licencia por enfermedad, y otra, de unmillón setenta y tres mil trescientas treinta pesetas, para iguales gastos, a las Maestras substitutas¿le lás propietarias en uso de licencia para atender
a su alumbramiento.
,
Con el sueldo de entrada de siete mil doscientas
, pesetas, y distribuido discrecionalmente por OrdenMinisterial, se crearán' dos mil Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria: mil en uno de abril ymil en uno de octubre.
La. plantilla de Auxiliares de Escuelas del Magis
•
terio será la siguiente :
Maestros.
25 con el sueldo o gratificación de 8.000 pesetas.
40 con el ídem o la ídem de 7.000 ídem.
41 con el ídem o la ídem de 6.000 ídem.
106
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itacstras. f"
47 con el sueldo o gratificación de 8t000 pesetas.
73 con el ídem o la ídem de 7.000 ídem.
73 con él ídem o la ídem de 6.000i1dem.
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Las dotaciones del personal que a continuación se
menciona serán las siguientes:
Grupo primero.
Arquitectura.
1 Inspectora del Sfrvicio mecánico, con el sueldo de
4.000 pesetas.
2 Sirvientes. a 4.000 pesetas.
35 Sirvientes, con el,sueldo o gratificación de 4.000 pe
setas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 'UNIVERSITARIA.
111
Facultad de-Medieina, de Barcelona.
1 Escultor, con el sueldo o gratificación de 4.000 pesetas.
1 Dibujante Fotógrao, con i ídem o la ídem de pe
setas 4.000.
1 Jardinero, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas:
■
_Hospital Clínico de Barcelona.
*5;
Médicos de guardia. con el .sueldo of; la gratificación de
6.000 pesetas.
1 Radiólogo, con el ídem o la Mem de 6.000 pesetas.
1 Fotógrafo, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
9 Practicantes, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Encargado del DepartaMento de Electroterapia. 011
el
ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Ayudante de Maquinista, con el Mem o la ídem de
4.000 pesetas.-
1 Fogonero, con \el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.




1 Jardinero para el 'Botánico, con el sueldo o la gratifi
cación de 4.000 pe'setas.
1 Récolector de plantas para la `Pakeultad de Farmacia,
con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Idem segundo, con el ídem o la.ddem de 4.000 persetas.
Facultad de Media/tía Granada.
3 Médicos de guardia. con el sueldo _ o gratificación d‹,
6.000 pesetas.
1 Radiólogo, con el ídem o la ídem de 6.000•pesetas.
1 Mecánico, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetkl.
1 Escultor, con el'idem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Ayudante de Escultor, ou el ídem o la ídem de pe
s.etas 4.000.
1 Fogonero para las Clínicas, con el ídem o la ídem de
4.000 pelettts.
Jardliftes.-Grawada.
1 Clctore t Facultad de Farmacia, con el sueldo o
la. gratificación de- 4.000 Peletas.
1 Jardinero, con el ídem o la Mem de 4.000 pesetas.
Facultad *de' 3fe-d4cina de Madrid.
1 Jardinero, con el sueldo o la gratificación de ,4.000 pe
,
setas.





10 Ayudantes temporales encargados de las Secciones de
Histología, Anatomía Patológica, Microbiología y las
dos Anatomías, con el sueldo o la gratificación de
5..0oo, pesetas.
Departalnento de Farma¿ología y Terapéutica.
1 Profesor encargado del 'Servicio Antituberculoso, con
el sueldo 'o la. gratificación de '6.000 pesetas.
Departamento él Patología Quirúrgica.
1 Ayudante de Laboratorio de Urología, con el sueldo
o la gratificación de 5.000 pesetas.
DePartamento de Ginecología.
2 Enfermeras para la Clínica de Radiología, con el suel
o o la gratificación de 4.000 pesetas. /
2 -Practicantes femeninos de la Sección de Ginecología,
con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
4- Ayudantes temporales adscritos a Fisiotgrapia, con el
ídem o la,ídem de 5.000 pesetas.
1 Asistenta. de Laboratorio Para la •Clínica de Ginecolo
gía, -con el ídem o la ídem de'4.oelb pesetas..
2 Matronas, con el ídem. o la ídem de 4.000 pesetas.
Departamento de Parasitología.
1 Profesor encargado del Laboratorio Central de Investi
gaciones Clínicas, con el sueldo o la gratificación de
6.900 pesetas.




1 Conservaddr del material científico de
• consulta, con el
'sueldá o la ghttificaÉkón de 4.000 pesetas.
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Escuela de Odontología.
.2 Jefes de Laboratorio de Odontología, primero y se
gundo cursos, a extinguir, para conveyrtiyáe,, con oca
sión.de vacante, en Profesores adjuntos, con el áleldo
o la gratificación de 6.000 pesetas.
1 Jc.fe de Laboratorio de Prótesis Dental. a extinguir,
en las mismas condiciones que los'anteriores. con el
ídem o la ídem de 6.000 pesetas.
Facultad de Farmacia,
1. Colector Botánico. con el sueldo o la gratificación de
4.000 pesetas.
Facultad. le Filosofía y Letrak.
2 Inspectores para la Sala de Estudios. con el sueldo
o la gratificación de 4.000, pesetas.
Murcia.
1 Auxiliar técnico de Laboratorio. con el sueldo o la
gratificación de 4000 pesetas.
1 Jardinero, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Facultad de Medicina de Salamanca.
2 Médicos de guardia. con el sueldo o la gratificación de
6.000 pesetas.
1 Radiólogo, con el ídem o la Mem de 6.000 pesetas.
1 Practicante. Enfermero, con el /dem o la ídem .de pe
setas, 4.000.
1 Escultor, con el ídem o 1.1 ídem de 4.000 pesetas.
1 Enfermera, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Facultad de Medicina de Santiago de Compostda.
1 Radiólogo. con el sueldo o la gratificación de 6.000 peet,sas.
1 'Escultor, con el itler'ri o la ídem de -4.000 pesetas.
1 Ayudante, con el- ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
-1 Ifistrumentista para los trabajos de gabinete, con el
ídem o la idem -de 4.000 pesetas.
3 Médicos de guardia, con el ídem o la ídem .de..6.000 pe,
setas.
Ja,rdines.-Santiago de 'Compostela.
1 Jardinero. con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
Facultad de 'Ciencias Serilla.
1 Conservador. del Museo de Historia Natural, con el
sueldo o la gratificación de 4.000 pesetas.
1 Mecánico, con él ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Facultad de Mediand de Sevilla..
3 Médicos de guarttia,, con el sueldo o la gratificación
6.000 pesetaS.






Radiólogo, con el Mem o la ídem de 6.000 pesetas.
Mecánico, con él ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Escultor-Anatómico, con el ídem o la ídem de 4..000 pe
setas.
Fotógrafo, con el, ídem o la ídem de 4.000 Pese%tas.
de
Ja
1 Jardinero, con el sueldo o la gratificación de 4.000 r )e -
setas.
Facultad d.e. Medicina, dd Cádiz.
2 Médicos de guardia, con el sueldo o la gratificación 4
6.000 s pesetas.
1 Escultor, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
jardines. Cádiz.
le
1 Jardinero. con eí siielclo ,o la gratificación .cle•21.000.pesetas.
Facultad de Ciencias de Valeiwkl.
1 Conservador del Museo de Historia Natural, con el
sueldo o la gratificación de 4.000 pesetas.
.0
Facultad de Medicina de Valencia.
1 Conservador del Muse0 Anatómico, eón el sueldo o la
gratificación de 4,000 Pesetas.
1 Escultor Anatómico, con el Mem o la ídem de 4.000 p4
setas.
1 Fotógrafo Dibujante, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
9
e
Hospital Clínico de Valencia.
Médicos de guardia, con el sueldo o la gratificad('
de 6.000 pesetas.
1 Radiólogo, con el ídem o' la ídem de 6.000 pesetas.





1 Guarda del Jardín
4.000 pesetas.
con el sueldo o la gratificación d
Botánico. coi} el ídem o la ídem d
Facultad de Medicina de Valladolid.
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1 Escultor, con el sueldo o La gratificación de 4.000 ptas.
1 Ayudante Escultor, con el ídem o la ídem de 4.000 pe
setas.
1 Ayudante para Análisis Clínicos, Desinfección y' Este
rilización, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Hospital Clínico de Valladolid.







1 Jardinero del Hospital Clínico, con el sueldo o la gra
tificación de 4.000 pesetas.
1 Jardinero de la Universidad, con el ídem oia idem
de 4.000 pesetas.
Zaragoza.
.1 ;Director del Laboratorio 'Clínico _..de la Facultad, con
el sueldo o la gratificación de 6.000 pesetas.
4 Médicos de guardia del Hospital Clínico, con el ídem
o la ídem de 6.000 pesetas.
1 Radiólogo, con el ídem o la ídem de 6.000 pesetas.
1 Escultor, con el ;idem o la ídem de 4.000 pesetas.
Ayudante, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
5 Alumnos internos, con el ídem o la ídem de 4.000 pe
setas.
Jardines. Zaragoza.
1. Jardinero, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe*
setas.
FACULTADES DE VETERINARIA.
Auxiliares (Auxiliares nunteMrios a extinguir).
Auxiliares, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas. 4
Facultad de Veterinaria de Madrid.
1 Veterinario técnico, conservador de Museos y prepara
dor, con el sueldo o la gratificación de 6.000 pesetas.
1 Capataz de huerta, con el ídem o la ídem de 4.000 pe
setas.
2 Peones de huerta, con el ídem o la ídem de 4.000 pe
. setas.
Facultad de Veterinaria de León.
1 Veterinario técnico, conservad.or de Museos y prepara
dor, con el sueldo o la gratificación de 6000 pesetas.
Facultad. de Veterinaria de Córdoba.
1 Veterinario técnico, conservador de Museos y prepara
dor, con el sueldo o la gratificación de 6.000 pesetas.
1 Vigilante nocturno, con el ídem o la Ideal de 4.000 pe
setas.
Facultad de Veterinaria de Zaragoza,.
1 Veterinario técnico, conservador de Museos y Prepara
dor, con el sueldo o la gratificación de 6.000 pesetas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑAÑZA MEDIA.









Celadoras para los Institutos femeninos de Madrid,
con el sueldo o la gratificación de 4.000 pesetas.
Celadoras para los 3 Institutos de Barcelona (4 cada
uno), con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
Idem para los de Bilbao, Murcia, Sevilla, Valencia,
Valladolid y Zaragoza (3 cada uno), con el ídem o
la ídem de 4.000 pesetas.
Idem para los de La Coruña, Granada, La Laguna,
León, Lugo, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sa
lamanca y Santiago de Compostela (2 cada uno),
con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas,
Capataz Jardinero para el de Zamora 2 Jardineros
para los de Valladolid y Burgos, y 3 Guardas Jardi
neros para los de Oviedo, Vigo y La Coruña (mascu
lino), con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Guarda Jardinero en el Instituto "Tsabel la Católica",
de Madrid, con el sueldo o la gratificación de pe
setas 4.000.
Idem en el ídem "Ramiro de Maeztu", de Madrid, con
el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Sereno en el ídem íd., con el ídem o la ídem de pe
setas 4.000.
1.1
Instituto de Melilla. Personal subalterno.
2 Porteros, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA PROFESIONAL
Y TÉCNICA.
Escuela de Artes y Oficios' de Córdoba.
,
1 Jardinero, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
Escuela de Artes y Oficios de Oviedo.
1 Conserje, con el sueldo de 4.000 pesetas.
Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.
1 Bedel Jardinero., con el sueldo de 4.000 pesetas.
Escuelas de Comercio. Sección de Vulgarización Mercantil.
Madrid.
3 Sirvientas, con el sueldo o la gratificación de 3.000 pe
setas.
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Barcelona.
1 Inspeétora de alumnas, 4.000 pesetas.




1 Inspectora•de alumnas, con el sueldo o la gratificación
de 4.000 pesetas.
1 Sirvienta, con el ídem o la ideni de 3.000 pesetas.
a
Málaga.
1 ,Inspectora de alumnas, con el sueldo o la gratificación
de 4.000 -pesetas.
1 1Sirvienta, con el klém o la ídem de 3.000 pesetas.
Sevilla.
1 Inspectora de alumnas, con el sueldo o la gratificaciAn
de 4.000 pesetas.
1 Sirvienta, con el ídem o la ídem de 3.000 pesetas.
Valencia.
o
1 Inspectora de alumnas, con el sueldo, o la gratificación
de 4.000 pesetas
1 Sirvienta. con el ídem o la ídem de 3.000 pesetas.
Zaragoza. 1
1 Inspectora de alumnas con el sueldo o la gratificación
.de 4.000 pesetas.
1 ,Sirvienta, con el ídem o la ídem de 3.000 pesetas.
La Coruña.
.1 Bedel, con el sueldo de 4.000 pesetas.
Palmo de Mallorca.
1 Bedel, con el sueldo de 4.000 pesetas.
1 Mozo, con el ídem de 4.000 pesetas.
San Sebastián,.
1 Conserje. Con el sueldo de 4.000 pesetas.
Sevilla..
1 Conserje, con el sueldo de 4.000 pesetas.
1 Bedel, con el ídem de 4.000 pesetas.
1 Mozo, con el ídem de 4.000 pesetas.
DIRECCIÓN, GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria.
Para el pago de ocho Maestros substitutos de los que ha
yan obtenido plaza para cursar estudios en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid, y que tienen derecho reconocido con arre
glo al Decreto de 20 de diciembre 4 1934, a pe
setas 6.000 cada uno.
35 plazas de Maestro y kaestras suplentes. con el suel
do de 6.000 pesetas, para Maestros y Maestras que
pasen a desempeñar destinos en las Escuelas ofi
ciales españolas en el. extranjero, Zona del Protec
torado español de Marruecos y Colonias.
DIRECCIóN GENERAL DE BELLAS ARTES.
ConserratorioR de 31úgica y Declamación.
Madrid.
2 1Subdirectores. uno de Música y otro de Declamación,
con el sueldo o la gratificación de 5.500 pesetas.
1 Afinador de pianos, con el ídem o la ídem de 4.000 pe
setas.
1 Restaurador de instrumentos- de cuerda, con el ídem
o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Copista, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Inspectora de alumnas, Jefe. con el ídem o la ídem
de 4.500 pesetas.




2 Celadoras, ingresadas con anterioridad a 1927, con el
sueldo o la gratificación de 4.000 pesetas.
Málaga.
1 Conserje. con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
1 Portero. con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Celadora. con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Murcia. -
2 Porteros, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
1 Celadora, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
La Coruña.-
1 Portero y 1 Celadora, con el sueldo o la gratificación
de 4.000 pesetas.
Bilbao.
1 Portero y 1 Celadora, con el sueldo o la gratificación
de 4.000 'pesetas.
Zaragoza.
1 Portero y 1 Celadora. con el sueldo o la gratificación
de 4.000 pesetas.
1
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,, Museo del Prado.
1 Ayudante de Carpintero, con el sueldo o la gratifica
ción de 4.000 pesetas.
1 Jardinero, ron el ídem o la ilem de 4.000 pesetas.
1 Jefe de vigilancia nocturna, con el ídem o la -ídem de
4.500 pesetas.
8 Vigilantes nocturnos, con el ídem o la ídem de .4.000 pe
setas.'
Museo de Arte Moderno.
•
1 Pintor decorador. con 'ei sueldo o la gratificación de
4.000 pesetas.
1 Carpintero, con el ídem o la fdem de 4.000 pesetas.
1 Encargado de la Biblioteca, a propuesta -de la Junta
de Patronato, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
Museo de Reproducciones:
1 Maestro moldeador, con el sueldo o la gratl-ficación de
4.(}00'pesetas.
1 'Ayudante Moldeador, con el ídem o la ídem de pe
setas 4.000. ,
2 Vaciadores, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
2 Ayudantes de servicios eSpeciales,. 'con el ídem o la
ídem de 4.000 pesetas.
2 Montadores, éon el ídem o la íderi) de 4.000 pesetas.
Museo de. Ibiza.




1 Director, con el sueldo o la gratificación de 0.000.p
setas.
Alhambra y Generad/fe de Granada.
1 Administrador,. con el sueldo o la gratificación de 1e
-
5.000.
2 ISobrestantes, con el ítlem o la ídem de 4.000 pesetas.
. 1 -Intérprete, con el ídem o la ídem de 4.000 pesetas.
1 Jardinero, con el Iderp o la ídem de .4.000 pesetas.
DIRECOLÓN GENERAL DE AROHTVOS Y BIBLIOTECAS.
Archivo Histórico Nacional.
1




Archivo General de Simaneas.-
1 Mozo, con el cargo de Sereno, 'Bombero y demás
ser
vicios de jornalero inherentes al Archivo, ton el
sueldo o la gratificación de 4.900 pesetas. •
Biblioteca Nacional.
1 Jardinero, con el sueldo o la gratificación de 4.000 pe
setas.
Biblioteca ,Universitaria.
1 Auxiliar Administrativo para la Biblioteca de Filásb
fía y. Letras ide Madrid (a extinguir), -con el sueldo
o la gratificación ,de 4.000 pesetas.
Bibliotecas Populares.
4 Auxiliares Allministrativos (a extinguir) para las Bi
bliotecas .populares de Madrid, con el sueldo o la
gratificación de 4.000 peseta,s.
4 Ildem íd. (fi extinguir), uno para cada una de las
Bibliotecas populares de Murcia, Salamanca, Sevi
ca y Zara.gOza, con el ídem o la ídem de 4.000 ptas.
La plantilla v dotaciones del personal de la Es
cuela Fábrica de Cerámica y Obra de Artesanía de
Madrid, serán las siguientes :
1 Profesor numerario, con el .sueldo o la gratificación
•de 14.000 pesetas.
1 Profesor numerario, éon el sueldo o la gratificación
de 13.000- pesetaSi
,1 _Profesor numerario, ,con. ,e1 sueldo o la gratificación
de 12.000 pesetas.
1 Profesor .numerario, con el sueldo o la . gratificación
de 11.000 pesetas.
1
1 Auxiliar técnico ide la Sección Comercial, con el suel
do o la gratificación de 8.000 pesetas.
1 Conservador de la colección de Acuarelas, encargado
del Almacén de primeras materias, con el sueldo o
la gratificación de 8.000 pesetas.
Áuxiljar6s de Artesanía, con el sueldo o la gratifica
ción de 8.000 pesetas.
1 InspectOra de Salón de Exposiciones, con el sueldo o
la gratificación de 7.000 pesetas.
1. Inspectora de Alumnas, con el Aueldo o la gratifica
ción de 6.000 pesetas.
1 Sirviente, con el sueldo o la gratificación ,de .5.000 ptas.
Artículo segundo.
Grupo segundo.
Concepto único.—El subconcepto tercero quedará
reducido a dos millones doscientas once mil cincuenta
pesetas. Del S.ubconcepto treinta y tres se dan de
baja tres mil pesetas de dos Médicos de Guardia
de la Facultad de Medicina a Sevilla, a mil quinien-:
tas pesetás cada uno. •
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La plantilla del Cuerpo de Ayudantes de Obras
Públicas será la siguiente:
32 Ayudantes Superiores de primera clase, a 17.500 pe--
setas.
58 Ayudantes Superiores de segunda clase; a 16.400 pe
setas.
51 Ayudantes Mayores de primera clase, a 14.400 pesetas.
57 Ayudantes Mayores de segunda clase, a 13.200 pesetas.
63 Ayudantes Mayores de tercera clase, a í2.000 pesetas.
95 Ayudantes primeros, a 9.600 pesetas.
138 Ayudantes _segundos, a 8.400 pesetas.
147 .Ayuclantes terceros, a 7.200 pesetas.
621.
La plantilla del Cuerpo de Interventores del Es
tado en la Explotación de Ferrocarriles será la si
guientelente:
10 Interventores Superiores de primera clase, a pese
tas 17.500.
.
12 Interventores Superiores de segunda clase, a pese
tas 16.400.




20 Intervenbres Mayores .de tercera clase, a 12.000 pe
setas.
32 Interventores primeros, a 9.600 pesetas.
54. Interventores segundos, a 8.400 pesetas.
37 Interventores terceros, a 7.200 pesetas.




La plantilla del Cuerpo _Técnicomecánico de Se
ñales Marítimas será la siguiente: e
16 Mayores de ,primera, a 16.000 pesetas.
Mayorel de segunda, a 14.400 pesetas.
25 Mayores de tercera, a 13.200 pesetas.
32 Mayores de cuarta, a 12.000 pesetas.
44 Primeros, a 9.600 pesetas.
60 Segundos, a 8.400 pesetas.
72 Terceros, a 7.200 pesetas.
47 Cuartos, a 6.000 pesetas.
315
La plantilla del Cuerpo de Delineantes de Obras
Públicas será la siguiente :
Delibe'antes Superiores de segunda clase. a 16.000 pe
9 Delineantes Mayores de primera clase. a 14.400 pe
'seta.
12 'Delineantes Mayores de segunda clase, a 13.200 pe
setas.
16 Delineantes Mayores de tercera clase. a 12.000 pe
setas.
•
22 Delineantes primeros, a 9.600 peEltas.
30 Delineantes segundos, a 8.400 pesetas.
36 Delineantes terceros, a 7.200 pesetas.
23 Delineantes cuartos, a 6.000 pesetas.
150
Artículo cuarto. -
Los jornales asignados a los Capataces y Peones
Camineros serán los siguientes:
50._ Capataces Celadores, a 22,10 pesetas de jornal diario.
100 Capataces Celadores, a 19,50 pesetas de jornal diario.
103 Capataces de Línea, a 18,20 pesetas de jornal diario.
123 Capataces de Brigada, a 17 pesetas de jornal diario.
286 Capataces del Cuadrilla, a 15,60 pesetas de jornal
diario.
932 Capataces de Entrada, a 14,30 pesetas de jornal
diario.
5.157 Peones Cilmineros, a 13 pesetas de
•
jornal diario.






Se dividirá .en dos partes, que digan así :
a) Para horas extraordinarias y trabajos espe
ciales, y se dotará con seiscientas cincuenta mil pe
setas.
•
b) Para gratificar al \personal de todos los Cuer
pos del :Ministerio, y se dotará con cinco millones
doscientas
,






Se disminuirá. la dotación- a once millones cuatro
cientas catorce mil seiscientas treinta y ocho pesetas.
Sección décimotter'cera.. Ministerio de Hacienda.
Capítulo primero.
Artículo primero.
La plantilla del Cuerpo de Abogados del Estad.)
será la siguiente
•
4 Abogados del Estado, Decanos, a 22.000 pesetas.
o Idem Mayores de primera, a 20.000 pe.setas.
20 Idem Mayores de segunda, a 17:500 pesetas.
26 idem Jefes Superiores de primera, a 16.400 pesetas.
35 Idem Jefes Superiores de segunda, a 14.400 pesetas.
40 Abogados Jefes de. primera. a 13.200 pesetas.
40 Idem Jefes de segunda, a 12.000 pesetas.
38 Idem de' ascenso. a 9.600 pesetas.
22 Idem de entrada, a 8.400 pesetas.
•
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a
La plantilla del Cuerpo Pericial de Aduanas _ será
la sigu iente :
9 Jefes Mayores, a 19.500 pesetas. •
19 Jefes Superiores de Administración Civil, a pese
tas 17.500.
.
24. Jefeá.. de Administración de- primera clase semi, as
censo, a 16.400 pesetas.
48 Jefes de Administración de primera clase, 11 14.400 pe-t
setas.
87 Jefes de Administración de segunda clase, a 13.200 pe
setas.
120 Jefes de Administración .de tercera cla4e, a 12.000 pe
setas.
140 Jefes de Negociado de primera clase, a 9.600 pesetas.
180 Jefes de Negociado de segunda Clase, a 1.400 pesetas.
68 Jefes de Negociaxlo de tercera clase, a 7.200 pesetas.
Se crea el Cuerpo Auxiliar del Registro de Ren
tas y Patrimonios de la Contribución sobre la Ren
ta, que estará integrado en las categorías y 'disfru
tará las remuneraciones que a continuación se ex
presan :







íd. de primera clase, a 9.600 pesetas.
íd. de segunda clase, a 8.400 pesetas.
Id. de tercera clase, a 7.200 pesetas.
de primera clase, a 6.000 pesetas..
de segunda clase, a 5.000 pesetas.
de tercera clase, a 4.000 pesetas.
4
•
Se suprimirá la partida para personal destajista
del Registro de Rentas y Patrimonios.
La plantilla del Cuerpo de Ayudantes de Montes
del Ministerio de Hacienda será la siguiente:
1 Ayudante, a 17.500 pesetas.
2 Ayudantes, a 16.400 pesetas.
2 Idem, a 14.400 pesetas.
2 Idern, a 1-3200 pesetas.
3 Idem, a 12.000 pesetas.
4 Idem, a 9.600 pesetas,
7 Idem, a 8.400 pesetas.
3 Idem, a 7.200 pesetas;
24
Sección décimosex a. Obligaciones a extinguir,
Capítulo primero.
Artículo primero.
Ministerio de la Gobernación. La escala de Au
xiliares a extinguir de la Oficina Central de Coor
dinación y Juntas des Asistencia Pública, dependiente
de la Dirección General de Beneficencia y Obras
Sociales, será la siguiente:
2 Auxiliares Mayores de tercera clase, a 7.200 pesetas.
3 Auxiliares de primera clase, a 6.000 pesetas.
5
•
2 Médicos supernumerarios para el Servicio de Gu'ardia
del Hospital de la Princesa, con el sueldo de -)e
setas 8.400.
•
Ministerio de Industria y Comercio. ' Las plan
tillas que a continuación figuran serán las siguientes :
• Cuerpo de Delineantes de Minas.
1 Delineante Mayor, Jefe de 4.4.dministración de prime
ra clase, a 14.400 pesetas.
1 Delineante 'Mayor, Jefe de Administración de segun
da clase, a 13.200 pesetas.
9
Cuerpo de Celadores de Policia Minera.
1 :celador Mayor de primera, Jefe de Administración de
primera clase, a 14.400 pesetas.
1 Celador Mayor de segunda, Jefe de Administración de
segunda clase, a 13.200 pesetas.
1 Celador Mayor de tercera, Jefe de Administración de
tercera clase, a 12.000 pesetas.
9 Celadores primeros, Jefes deNegociado de primera
clase; a 9.600 pesetas.
2 relaidoirsps segundos, Jefes de Negociado de segunda
clase, a 8.400 pesetas.
1 Celador tercero, Jefe de Negociado de tercera clase,
a 7.200 pesetas.
8
Ministerio de Obras Públicas.-Las plantillas de
los Servicios de Obras Hidráulicas que a continua
ción se enumeran serán las siguientes :
Empleados que no pertenecen a _Cuerpo.
•




























_3 Empleados con 12.000 pesetas.
9 Empleados con 11.000 pesetas.
14 Empleados con 10.000 pesetas.
19 Empleados con 9.000 pesetas.
20 Empleados' con 8.000 pesetas.
65
•
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Personal subalterno.
8 Empleados con 8.000 pesetas.
22 Empleados con 6.500 pesetas.
30
Segmnda.




B se harán las si
Dada en El 'Pardo a veintitrés de diciembre de




El artículo 18 se redactará así : 'Reintegros de in
tereses y amortizaciones de los préstamos realizados
por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional, con cargo a las Cédulas emitidas por el
mismo, se calculará en ochenta y ocho millones de
pesetas.
A continuación de la Sección quinta, se añadirá
una Sección adicional, cuyo título será : "Importe
del recargo del cinco por ciento autorizado por el
artículo veinticuatro de la presente Ley: cantidad
estimada y a recaudar e ingresar por los conceptos
presupuestarios respectivos, y se calculará en seis
cientos millones de pesetas.
mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCC
•
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ESTADO LETRA A
•
Créditos concedidos para el ejercicio económico cié 1949-
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
•


































Cuerpos Patentados... ... ••• •••
Personal subalterno, Alumnos y personal
•
•
• • • • • • • • • • • •
Instituto Astronómico e Hidrográfico ...
Instituto Español de Oceanogyafía y Labo
ratorios costeros... ...
Marinería y Tropa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •




Gastos' de representación y emolumentos de
la Secretaría_ ... ••• ••• ••• •••
Servicios generales del Ministerio. ...
,Servicios de los Departamentos... ... ••• ••.
Servicios de Arsenales y Comandancias Ge
nerales de las Bases Navales... ••• .•• • 9 •
Fuerzas Navales (buques)... ...
Fuerzas Navales (Dependencias entierra)...
Eventualidades de las Fuérzas Navales. ...
Establecimientos científicos y Centros de
Instrucción... ..• •.• •., ••. ••• ••• •••
Patronato del Museo Naval y Canal de Ex
periencias_ ... ••• '••• ••• ••• ••• •••• •••
Eventualidades comunes a todos los
... ••• ••• .••
••• ••• •••
••• •••
• • • • •
• • •
Asistencias y dietas.
ComisioLes especiales... ••• •••
Instituto Español de Oceanografia.......
• • •
• • •
• • • • • •
Jornales.


































































De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio. •••
Departamentos Marítimos._ ... ••• ••• •••
Arsenales, Estaciones Navales y Dependen
cias... ...
Fondos económicos de buques y Úuerzas Na
vales en tierra... ...
Fondos económicos de material de Estable
cimientos ciefitíficos y Centros de instruc
ción...
Instituto Español de. Oceanografía... ••• •••
Laboratorios costeros... ... ••• ••• ••• ••• ••••




• • • .r• • •
De oficinas, inventariable.
Centros y Dependencias... • • • • • • • • • • • •
Impresiones, encuadernaciones
y publicaciones.
Centros y Dependencias del Ministerio
Departamentos Marítimos... ...
Servicios especiales...............
Instituto Espolio' de Oceanografía... •••






Instituto Español de Oceanografía...




Obras de adaptación, conservación
y reparación.
Centros y Dependencias idej Ministerio. ...
Departamentos Marítimos, Bases y Esta.
ciones Navales... . • • • • •
• • •
•




Viajes uficiales del Ministro... ...
Pasajes y transportes...
Premios en certámenes de tiro...
Acción Social... ...
Instituto Español de Oceanografía...
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
1,
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••• ••• ••• ••• •••
••• ••••• ••• ••• •••
••• •••
••• •1111• ••• •••
••• ••• •••
_llimentación, de Vanado.'
Infantería de Marina... •••
••• •••
••• ••• ••• *•• •••
Auxilios, subvenciones y subsidios.
Centros y Dependencias del Ministerio...




ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinarias.
Base,, Estaciones Navales y Dependencias.
Municiones y pertrechos... ... ••• ••• ••• •••
Servicios varios... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Obras de conservación,.
Enseiiaiszas de tiro... ••• at•• ••• •••
Obras de reparación.
Carenas y reparaciones... ... ••• ••• ••• ••• •••
Gastos reembolsables.
1.' Anticipos de pagas... ... .•• •.•
2.° Anticipos al personal en la reserva o reti






••• •••• ••• ••• ••• •••
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
O DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
COnStr/ICOOPCS y adquisiciones
extraordinarias.
Unico. 1 Construcciones navales... ... ••• ••• ••• ••• •••
-
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a\créditos en que se
anuló remanente.
Unte°. 1 Servicios varios... •93 •4• ••• BO4 •911 **O **S 11•9
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2.° Marinería,- ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••








••• ••• •• •
•••
De oficinas, no inventariable.
Servichls •••






••• ••• ••• ••• •••
SECCION DECIMOSEXTA





5•0 Ministerio de Marina... •••

























Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
SECCIÓN QUINTA.....' .. •
... Ministerio de Marina •• • ••
••• ••• • •
• • • • • • • • •
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ORa IXB 1\1" M S
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo qti dispone el ar
tículo 14 de la Orden Ministerial de 17 de, marzo
de 1947 (D. O. núm. 66), se promueve al empleo
de Tenientes Auditores del Cuerpo Jurídico de la
Armada, con antigüedad a todos los efectos de i5 de
noviembre de 1941 a los siguientes Tenientes-Alum
nos que han terminado con resultado satisfactorio el
curso de capacitad6n, lo's cuales serán e'scalafonados
por el orden que figuran a continuación, .que es el
de censuras obtenktas:
D. Amador Altozano Moraleda.
2.-D. Ildefonso Couceiro Tovar.
3.—D. Emilio Jiménez Villarejo.
4.—D. José Duret Abejleira.




Cuerpo de Suboficiales¶y asimilados.
4-
Curso de aptitud páira submarinos. Como resul
tado de la convocatoria anunciadai por Orden Minis
terial de 27 de noviembre último, entre el personal
que en la misma se mencionaba, se dispone pasen a
efectuar el curso de aptitud para submarinos tlos si
guientes:
Suboficiales.
Mecánico segundo D. José Avilés Sánchez. Del
dragaminas Bidasoa.
Cabo primero, declarado s"apto para Mecánico
segundo, José Zapata Clemente.—Del destructor Al
mírante Miranda.
Cabo primero. declarado ",apto" para Meanico
segundo, Francisco Jiménez Ló ez.' Del crucero Al
mirante Cervera.




. Curso para Apuntadores. Como resultado de la
convocatoria anunciada poi: Orden Ministerial de
14 de octubre último (D. O. nút.. 239), se admite
para efectuar el curso de Apuntadores al personal
de Marinería que se relaciona a continuación:
En la Escuadra.
CabIS primero Artillero Antonio Corvillo Sán
chez.—Del Sánchez-Barcáiztegui.
Especialista Artillero Enrique Fernández Valia.—.
Del José Luis Ríes.
Especialista Artillero Manuel López Pérez.—Del
Jorge Juan.
1
Especialista Artillero José Caro. Pacheco.—Del.Al
mira.nte Cervera.
Marinero de priniera. Jesús Fernández Gonda.—
Del Ciscar.
Distinguido Artillero Eduardo Rodríguez Pérez.—
Del Galicia.
Distinguido Artillero Antonio Chouza Oreiro.—
Del Galicia.
Marinero de segunda Manuel Quirós González.—
Del Miguel de Cervantes.
*REGALADO
-
Marinero de segunda Angel Muñoz Candia.—Del
Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Felipe Roselló Copin.—Del/AlmiranteValdés.
Marinero de -segunda Aurelio Santos Paz.—Del
Jorge Juan.
Marinero de segunaa Arturo Blach Rodríguez.
Del Jorge Juan.
Marinero de ségunda; Argimiro Díaz Mariño.,
Del Ciscar.
Marinero de segunda Pedro Loyola Palomares.—
Del Ciscar.
Marinero de segunda José María Llorente Alva
rez.—Del Ciscar.
Marinero de segunda Fidel Cores Cores.'
— Del
Ciscar.
Marinero de segunda José Parada Insúa. — Del
Ciscar
Marinero de segunda Manuel Cabaleiro Otero.—
Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda Guillermo Caarnaño Cam
beiro.—Del AlnAirante Cervera.
Marinero de segunda José Fernández de la Fuen
te.—Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda José Estévez Gonález.—Dl
Alnarante Cervera.
Marinero Je segunda Demetrio González Caama
ño.—Del Almirante Cervera.
Marinero 4e segun,cla, Jenaro García Lancra..—Del•
Almirante Cervera.
Marinro -de segunda Antonio Santiago Rornéu.
Del Canarias.
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o
Marinero de segunda Constante Garrido Malvide.
Del Canarias.
Elh la Segunda Flotilla.
Cabo segundo Artillero Aurelio Milán Centenero.
Del' Ulloa:
Especialista Artillero Enrique Nieto Fabra.—Del
Escaño.
Marinero de segunda Miguel Campos Barón.—Del
Mariiiero de segunda Juan 'Martín Martínez.'
Del Escaño.
Marinero de segunda Juan Ríus Carbó. Del
Escaño,.
Marinéró de segunda Antonio Árocena Alonso.—
Del nal.
Marinero de segunda Juan Martínez López.—
D21 Ulloa.
.Marinero de segunda Francisco Molina Porta.
Del Ulloa.•
Marinéro de ,segunda Manuel Novella Perales.
Del .'Ulloa.
'Marinera de segunda Juan Amaya .Ribas. Del
Ulloa.
Marinero de segunda Joaquín 'Cano Boregat.—
Del Gravilla,.
Marinero de .seguntla Fulgencio, Valiente Mora.
Del Gravina.
.Marinero -de. segunda Eduardo Lifíán Rico.—Del
Marinero de segunda Federico Bujaclor Valle.—
Del Churruca.
Marinero de, segunda Antonio Cárceles Pérez.
Del Churruca..




Marinero de segunda Miguel Marcos Molina.--
Del Lepanto.
Marinero de segunda Ginés Paredes Rós.— Del
Lepantó.
Marinero de segunda. Pedro Ruso Cervantes.
Dei Letanto..
'Marinero de segunda Enrique Ferrer • Valle.—Del
Lepanto.
Marinero de segunda Marcos Alejo Peral.—Del
Lepanto.
Marinero de segunda. José López López. Del
Lepanto.
•
Marinero de sep;unda José Belmonte Iniesta.—Del
Tetuán.
Marinero de. segunda Guzmán Yild. Fábregas.—
Del
Marinero de .seguriCla, Adolfo Pérez Carrión.—Del
Gravino.
Marinero 'de. segUndá JOSé:Iniesta Aftón. — Del
Mariiero de segi.Mda Andrés Cortés Torelló.
Del Gravina.
4'
Marinero 4Je iékunda Vicente Benavente Muñoz.
Del G/-ovina.
Marinero de segunda José María Saurña Molíns.
Del Gravina.
Marinero de segunda José A. Fernández Fernán:
dez.—Del Méndez Núñez.
Marinero. de segunda Eugenio Alvarez ,Portela.
Del Méndez ArMeg.
,‘ Marinero de segunda Pedro Avila Nieto.— Del
Méndez Núñefi.
Marinero de segunda Francisco Ballesteros paro
di.—Dei Méndez Núñez.
”
Marinero de segunda José+ 11)/Iillán Hermo.—Del
Méndez Núñez.
Marinero de segundaJosé Uirt Llaurador.—Del
'Méndez: Núñez. ;17r




Marinero de segunda Leoptsklo Pérez Aragunde.
Del Méndez Núñez.
Marinero de segunda José ochs Anioste.—Del
Lepanto.





Curso di Teleinctristas. Como resultado de la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro Naval. "janer", y en cumplimiento a lo pre
cep-tuado en el. ,apticulo 20 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se nombra Marineros Telemetris
tas a los que a continuación se relacionan,-con anti
giipdad de 15 ge, diFiembre dei 1948 :
Cualidad estereoscópica.
Cabo segundo •Artillero José Luis Losada Ucha.
Marinero Especialista Artillero Mariano FajardoMolina.
Marinero Especialista Artillero Pedro Calvo Gil.
Marinero Especialista Artillero Emilio Cabezas
Fernández.
Marinero Especialista Artillero Diego González}-Alvarez.
Marinero de primera Daniel Casal Outela.
Marinero de
, primera Luis Conszález Torrado.
- Marinero de primera Cecilio Méndez . Suárez.
Marinero de segunda rorge Breu Nogueras
Marin-ero de segunda A-velino Otero García.
• Marinero de segunda Vicente Molines Climent
*\Marinero de segunda José Luna Ailartínez.
Marinero 1de segundA Francisco García Albaya.Marinero de segunda José Durán Otero.
Marinero de segunda Narciso Barreiro Paredes.
Marinero de .segunda Antonio Franco Conde.











Especialista Artillero José López Casal.
Especialista Artillero Cristóbal Saborit
de primera Manuel Jiménez Navarro.
de primera José Prada Rodríguez.
de segunda Efigie Docampo Alfaya.
de segunda Jósé Ortega Martín.
de segunda Luis Fernández Bendrell.
de segunda José Luis Conda Núñez.




Curso de Hidrogrlafía.—Se designan pata efectuar •
el curso de Marineros Especialistas de Hidrografía ,
a los de Maniobra que a continuación se relacionan.
que deberán efectuar su presentación en el buque













111«arineros Es,tecialistas,. Como resultado de las
propuestas formuladas, son promovidos a Marineros
Especialistas, con antigüedad a todos los efectos de
20 de diciembre actual, los Ayudantes Especialistas











Salvador Moreno González. •

































José María Sánchez Fernández.
Ricardo Vidal Rodríguez.
Rafael Godoy Jiménez.















Francisco Rodríguez del Rey.
José María Barral Ares.



















Manuel J. del Río Rodríguez.
Jesús del Caño Troncoso.
Miguel Vega Noy.

































Angel S. Arribas Granda.
Francisco Conesa Martínez.
Luis F. Estrada Begué.Pedro Pardo Martínez.
Leonardo Martos Fuentes.
Cayetano González Leal.







Juan de Dios Cordero Ruiez.
José María Tapia Dafonte. a
Roque Casillas González. .


































Angel Navas de Sancho.
,
Manuel -Vázquez Fernández.
Robustiano Fernández CarrejaFrancisco Paramio Solís.
Antonio J. Jiménez Villena.
Juan de la Rosa Alberto.
Camilo Fernández González.




Agabo Palenzuela García _Rincón.Juan Fernández Alonso.
Agustín Veiga Pérez.






José A. Díaz Fernández.
Vicente M. Gutiérrez López.
Ramón Fernández Suárez. •
José Verano Martínez.




Marineros ilidirógrafos. Por haber terminado
con aprovechamiento el curso correspondiente para
el que fueron nombrados por Orden-
Ministerial de
5 de julio último (D. O. núm. 152), se
nombra
Marineros Hidrógrafos con antigüedadi de 20 del
actual, a los siguientes:














Destinos.—Se dispone embarque en el transporte
Tarifa el Alférez clie Navío D. Manuel Garófano
Márquez, que cesa en el guardacostas Larache, que;
dando en dicho sentido rectificada la Orden Minis
terial de 21 del actual (D. O. núm. 292). que le
destinaba al Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los' efectos. -*
Madrid, 30 de diciembre de 1948.REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de -los Departa
mentos Marítimos. de Cartagena, El Ferrol del
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